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判 ll 、4将文化セン7-1,
おはな l l lす。
ついマ釦印て下うい。
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ふ必 わ, 9'.. ,.__シ立t; Of) (大叩鱈印疇））鴫疇をとったも
74 シー
丘 釦知 蹄(IC) を文訊lミしたものです（IC. 1-i. Il'¥te 炉国• C 五心の唸）
叡＼，たい．冷れはどんTf ものてすが。




オー ド、叡虹紅が｀ ・ 1万仰1,.t. もっくりこ i れてい歪す。冷（で
冷いらは. l月初況互いに甑楳l, よ，て知応如ていて、企料、として一




のを 、1 とめて［司叶につく（）こんて・:_ 1困の
枠品と lr~ のが釦飼玲て．：冷サ紺aO'¥ 数 1国 1
が1 万姐を超え3 もq-t:J{LS 1 というわげてす。 LSI のタト形
のし S1 の中のドぅンジス？ ヤー訛侶の大きさは？
加知珈噂知双と、年l戸瓢が見え合す． こぃか＇，砒乙
恥ヽ＇っく l) t五環釦＂す。この記係瓜扁の
紺 l I とこうかい. r~.. i、Tこい巨合の一ミリ程浚、
屹の千に卜 うンジス？ かー‘、百分の殺十さ｝角 L ー上
の中に 1低比さ承，てい1す. (図 J ) 回2 LSI 呻叫う‘ノ匁ク_1..,. の苦筋栞次回






一 つ疇恥 lて直寿合をもっ わげてヽ・. l摩疇品て'{ 平ものを
つくった喝Iか霞、くらべも q にならないく らt屯好責が吟なくか）
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